









デザイン研究科長特別研究費                ８００千円  
研究者氏名 
（代表者） 
学部名 学科名 職 氏   名 
共同研究の 
場合の分担 






デザイン学部 生産造形学科 教授  佐井 国夫 調査検討 
デザイン学部 生産造形学科 教授  山本 一樹 調査検討 
デザイン学部 生産造形学科 准教授  磯村 克郎 調査検討 
デザイン学部 生産造形学科 准教授  迫  秀樹 調査検討 
デザイン学部 生産造形学科 教授  宮田 圭介 討議参加 
デザイン学部 生産造形学科 教授  寒竹 伸一 討議参加 
発表の方法  
(予定で可 )  
１ 紀 要 号 数 
第       号 











































  ［掲載誌］  「芸術工学会・デザイン百景（芸術工学会誌刊行 50号記念特別企画号）」 
  ［掲載内容］ 1.「中国デザイン教育の現状と課題」（佐井国夫） 
          2.「越後高田の平成新雁木」（寒竹伸一） 
          3.「よみがえる清張時代のデザイナー像」（黒田宏治） 
          4.「東京立地の地域デザイン振興の可能性」（黒田宏治） 
          5.「デザイン教育という新領域を考える」（黒田宏治） 
          6.「より多くの人に伝えるための表示」（三好泉） 
          7.「モノのスケールから組み立てられた建築」（磯村克郎） 
          8.「自助具のデザイン」（迫秀樹） 
  
      
 
